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NOTICIA RIC 
e Esta noche se ofrece la segunda representación de 
la ópera de Saint-Saêns •Sansón y Dalila•. dirigida por el 
Maestro Anton Guadagno, con montaje de lrving Guttman 
y con nuevos decorados de Enzo Dehó. Dando vida a Da-
lila ha efectuado su presentación en Esp. lña la famosa 
mezzo norteamericana Sandra Warfield, procedente de los 
principales coliseos mundiales, en una parte que le ha pro-
porcionado justa fama. ya que logra de la misma una gran 
~reación. Sansón es el divo tenor James McCracken, gran 
triunfador en las recientes representaciones de •Otello•, 
encarnando al Gran Sacerdote el célebre barítono francés 
Ernest Blanc, quien tamblén se ha presentada en España. 
e Pasado mañana jueves tendra lugar el tan esperado 
acontecimiento consistente en la primera representación 
de •Norma •. de Bellini, con un reparto inigualable bajo 
la dirección musical del Maestro Cario F. Cillario y la 
escénica de Styrk Orwoll , con nuevos decorados de Mischa 
Scandella. 
e Norma seré, por vez primera en su gloriosa carrera, 
nuestra gran diva Montserrat Caballé, ya aclamada esta 
misma Tempoada en •La Traviata• y •Otello•, y que ha 
querido guardar para nuestro público las primicias de una 
nueva creación que, como suya, no dudamos en augurar 
seré extraordlnaria. 
e Adalgisa seré de nuevo, por tercera vez en este Gran 
Teatro, Florenza Cossotto (•Medalla de Oro del Gran Tea-
tro del Liceo•), artista predilecta del público liceista. 
e El protagonista masculino de • Norma• sera el gran 
tenor italiano Bruno Prevedi, figura habitual en la ·Scala• 
de Milan y el · Metropolitan • de Nueva York, en donde 
desarrolla la mayor parte de su brillante actividad artística, 
y que reaparece en este escenario después de seis años 
de ausencia, recordéndose aqul sus extraordinarias inter-
pretaciones del mismo Pollione de • Norma• . así como las 
que nos ofreció también de •Andrea Chenier• y del Dick 
Johnson de • La Fanclulla del West• . 
e Completando el cuarteto principal de este excepcional 
reparto de •Norma • figura otro artista muy querido y re-
petidamente aplaudido por nuestro público: el bajo lvo 
Vinco, que también ha interpretada dos veces la parte de 
Oroveso en este Gran Teatro y que la pasada Temporada 
obtuvo un señalado éxito con la parte de Felipe 11 de 
• Don Cari os •. 
e La próxima función correspondiente al Turno A de 
abono tendra lugar el mlércoles día 14 y consistira en la 
última representaclón de • Norma•. 
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